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关键词: 银行储蓄存款  证券投资
中图分类号：F830       文献表示码：A
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关键词：中间业务  发展  创新
中图分类号:F830      文献表示码:A
发展不快，不仅业务量占总收入的比重偏低，而且品种较少，
仅仅局限于结算、代理收费等劳动密集型产品。技术含量高的
资信调查、资产评估、个人理财以及衍生工具类产品在我国刚
刚起步，有的基本没有开展。
1.2我国商业银行中间业务发展过程中存在的主要问题
与西方商业银行发达的中间业务相比，我国银行中间业务
发展无论在认识上、规模上还是质量等方面都存在许多问题，
主要体现在:
1.2.1对发展中间业务重要性认识不足
长期以来，我国商业银行奉行传统的经营理念，对发展中
间业务认识不足。这也与我国利率由人民银行统一制定、利差
幅度较大相联系。根据我国最新的商业银行挂牌利率看，有了
存款，不论是发放贷款还是上存人民银行就会产生利润，这就
形成了我国银行业普遍存在追求资产规模、以存款立行的经营
思想。相比之下，发展中间业务，其收益不明显、不直接，
由此造成了基层行对发展中间业务的自我激励不足。近来各家
商业银行虽然对中间业务重视程度越来越高，但在经营理念和
